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Abstrakt
Tématemtétoprácejestavební řešenínovostavbyhorskéhohoteluseslužbamiwellne ssve
ŠpindlerověMlýn ě.Parcelasenacházívklidné částim ěsta,okolítvo řízalesn ěnáplochai
řekaLabe.V řešenémhotelusenacházícelkemt řinadzemnípodlaží,poslednípodlažíje
řešenopodkrovnímprostorem.Zast řešenítvo říd řevěnýkrovpolovalbovést řešníkonstrukce.
Půdorystvo řínesložitýgeometrickýtvar,kterýsedispozi čněd ělína části.
Vp řízemísenacházízázemíwellness, částvstupnía částsdop ňkovýmislužbamihotelu,
podlažíje řešenop řevážněproubytování,stejn ětakipodkroví.Hoteljeosazenvmírn ě
svažitéparcelevzástavb ěrodinnýchdom ů ajinýchhotel ů.Všechnyobytnémístnostijsou
přirozeněv ětrányaprosv ětleny.Nosnoukonstrukcitvo řísystémLiapor.Vzhledhotelujev
souladusokolím.

Klíčováslova
Horskýhotel,novostavba,wellness,podkroví,zales nění,podlaží,parcela,p ůdorys,šikmá
střecha,krov,dopl ňkovéslužby,oplocení,ubytování,prosv ětlení,vzhled,v ětrání,klidná část,
řeka,kv ětinářství,restaurace,krov,polovalba,schodišt ě,fitness



Abstract
Thethemeofthisworkisthebuildingdesign,bran dnewmountainhotelwithwellness
servicesinSpindleruvMlyn.Theplotislocatedin aquietpartoftown,nearawoodedarea
andformariverLabe.Vdesignedhotelislocatedt hreefloorsabovegroundlevelofthe
buildingissolvedatticspace.Roofedbyawooden rooffalsehiproof.Ground
unsophisticatedformageometricshape,whichlayou tisdividedintosections.
Onthegroundfloorwellnessfacilities,aportion oftheinputdop ňkovýmiwithhotelservices,
floorisdonemainlyforaccommodation,aswellas theattic.Hotelisequippedwithaslightly
slopingplotintheconstructionofhousesandothe rhotels.Alllivingspacesarenaturally
ventilatedandilluminated.Thesupportingstructur econsistsLiaporsystem.Theappearance
ofthehotelisinlinewiththesurroundings.
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ancillaryservices,fencing,accommodation,lightin g,appearance,ventilation,quietpartriver,
florist,restaurant,rooftimbers,keel,stair,fit ness
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Úvod


Dnešnídobajesynonymemspíšestálestejnýchtyp ů hotel ů.Hotelovéstavbyserealizujív ětšinou
pouzenaubytování.Zapomínásealenapohodlíklie ntů uubytování.Individuálníanetypické řešení
každéhohotelujesicefinan čně náro čnější,avšakspokojenostklient ůbym ělavtétooblastistále
zaujímatnejd ůležitějšísm ěr.
Klientihotel ů sevdnešníusp ěchanédob ě zajímajíiodopl ňkovéslužbyhotelu.Vhotelulzeza řídit
wellnesscentrum,fitness,knihovnu,zimnízahrady, relaxa čnímístnosti,bary,kavárnyaspoustu
jinýchmožností.Nelzemítvprojektuvše,záležín atom,poskytnoutklient ůmpohodlnostubytovánía
rozsahslužeb,znichžsivždyzvolítosvé.
TatodiplomovápráceHORSKÝHOTELjestavbou,kter ásplynesokolníp řírodou,zajistípohodlí
klientů,respektujevelikostasklonpozemkuijehoorient acikesv ětovýchstranámaposkytnekvalitní
aklidnéprost ředív ůčiklient ůmhotelu.
Horskýhoteljedíkyvelkýmokennímotvor ůmsv ětlý,vzdušnýadostate čně p říjemně prosv ětlen.
Dispoziční řešeníjep ředevšímfunk čníapohodlné.Nacházísezdep řízemnípodlaží,nadzemní
podlažíapodkroví.





































PRŮVODNÍZPRÁVA


I.Identifika čníúdaje

Stavba
Novostavbarodinnéhodomu713/1,714/1

Investor
JakubMyšák
Osamělá888,Vrchlabí54301

Místostavby,okres,katastrálníúzemí,kraj,parce lní číslo
Ul.ZaLesem,Špindler ůvMlýn,okresTrutnov,KrajKrálovehradecký,parcel ní číslo713/.,714/1

Stavebníú řad
MÚŠpindler ůvMlýn-Stavebníú řad
Špindlerovská1,54351,Špindler ůvMlýn
Telefon:+420499405323
E-mail:vondruskova@muspindleruvmlyn.cz
Web:www.muspindleruvmlyn.cz

Projektant
LucieKyceltová
Lesní336,54301Vrchlabí

Geologicképráce
Ing.LukášVíde ňský
Krkonošská111,54301,Vrchlabí

Geodeticképráce
Ing.AlexandrŠemík
Krkonošská111,54301,Vrchlabí

Staticképosudky
Ing.MiroslavŠpás
NadRybní čky71,54101,Trutnov


II.Stavebnípozemek

Základnícharakteristika
Předmětemstavbyjenovostavbarodinnéhodomu.Jednáseo stavbuset řeminadzemnímipodlažími,
znichžposlednítvo řípodkroví.Jepoužitst ěnovýkonstruk čnísystémztvárniczkeramického
kamenivaLiapor.Nap ředmětnémpozemkunenížádnástavba,oplocení,stromy, zeleň anike ře.

Dosavadnívyužitípozemkuajehocharakteristika
Stavebníparcelajedosudnezastav ěná,stavbatedyprobíhánazelenélouce.Pozemekse rozkládána
samostatnéparceleajezcelavevlastnictvíinvest ora.Dleúzemníhoplánum ěstaŠpindler ůvMlýnje
pozemekur čenproindividuálníbydlení,tedystavbajevsoula dusúzemnímplánemm ěsta.
Nacházísevokrajové částim ěsta,okolícharakterizujírodinnédomyadálepakl esnicképlochy.
Stavebnípozemeksenacházínaparcele714/1,713/1 ,rozm ěrypozemkucca130x85m,terénjemírn ě 
svažitýsp řevýšenímnaceloudélkuparcelycca3m,bezstávaj ícízelen ě.
Zaměřeníobjektu,vyty čeníaprácespojenésvýškovýmosazenímobjektudo terénuprovedegeodet.
III.Provedenépr ůzkumyanapojenínadopravníatechnickouinfrastru kturu

Průzkumy
Radonovýpr ůzkumnebylonutnoprovést.Pozemekprostavbusena cházívoblastisnízkým
radonovýmindexem.Radonovýpotenciáljemenšínež 10.
Nebylonutnoprovésthydrogeologickýpr ůzkum.Hladinapodzemnívodyjevtétooblastiapro tento
účelstavbyvzanedbatelnéhloubce4,2mpodúrovníp ůvodníhoterénu.Prostavbulzepoužít
standardnískladbuhydroizola čníchmateriál ů.
Geologickýmpr ůzkumembylazjišt ěnaskladbageologickéhopodloží.Vmíst ěstavbysenacházení
jakopodložítyphorninymuskovit,chloritickýsvor  častosporfyroblastyalbitu,oblastLugikum,
regionkrkonošsko-jizerskékrystalinikum,starší útvarneoproterozoikum,t řídahorninyR2,pevnost
σc=70MPa.

Dopravníatechnickáinfrastruktura
Příjezdovácestajejižprovedenajakonavazujícína jižstávajícíkomunikacedlesamostatného
projektuv četně uloženíve řejnýchsítí.Kdispozicijsoup řípojkyelektrickéhovedení,sd ělovacího
vedení,kanaliza čníp řípojka,vodovodníp řípojka,p řípojkaplynu.Plynaelekt řinajsousvedenydo
pilířevoplocenínahranicipozemku.Využitybudouvšec hnyp řípojky.P řípojkybudounavazovatna
domovnírozvodydleprojektu.
Příjezdovácestanapozemekje řešenaihnedzve řejnékomunikacepouzep řeschodníkvzápadní části
pozemku.

IV.Dot čenéorgány

Projektovádokumentace,p říjezdovácestaazpevn ěnéplochypozemkujsouvsouladusdot čenými
orgánystavbyiorganizacemi,nezasahujínasousedn ípozemky.

V.Obecn ě technicképožadavkynavýstavbu

Projektovádokumentacejevsouladusnormami ČSNaEC,konkrétn ě spožadavkyministerstvapro
místnírozvojuvedenýmivevyhlášce268/1009Sb.na výstavburodinnýchdom ů.Materiálynavržené
prostavbujsoucertifikované.Tepeln ětechnickápohodabydleníjezajišt ěnadlevýpo čtunavrženými
materiály.
Přípojkysítíjsoudimenzoványnap řipojenídalšíhoobjektu.
Projektovádokumentaceastavbaobecn ě jevsouladuspožadavkynatechnické,technologic ké,
statickéaprotipožární řešenístavby.

VI.Regula čníplán,územníplán,územnírozhodnutí

Stavbazaujímá1465,88m 2 plochyapodléhástavebnímupovolení.Dleúzemního plánum ěsta
Vrchlabíjepozemekur čenprostavburodinnýchdom ů ,projektovádokumentacejevsouladu
súzemnímplánemm ěstaŠpindler ůvMlýn.

VII.Souvisejícístavby

Projektneobsahuježádnédalšístavbynutnékprovo zudomu.

Stavebníobjekty
SO1Rodinnýd ůmur čenýkvýstavb ě 
SO2Parkovacístáníklient ů hotelu
SO3Okapovýchodní ček
SO4P řípojkaplynu
SO5Vodovodníp řípojka
SO6Kanaliza čníp řípojka
SO7P řípojkasd ělovacíhovedení
SO8P řípojkaelektrickésít ě 
SO9Oploceníparcely
SO10Terénníschodišt ě 
SO11Zpevn ěnýterénprop řístupkhlavnímuvchodu
SO12Zpevn ěnýterénp řístupovécestypersonálu

VIII. Časovérozmezí

Geologický,hydrogeologickýaradonovýpr ůzkumjižprovedenyavyhodnoceny.
Geodeticképrácejižprovedenyaobjektzam ěřen.
Začátekstavebníchpracísep ředpokládávlistopadu2014.
Zemníprácepotrvajíp řibližně 14dní,p ředpokládanédokon čeníhrubéstavbyvdubnu2015..
Kompletnídokon čenístavbysedle časovéhoplánup ředpokládávprosinci2015..

IX.Statistickéinformace

Zastavěnáplocha         1465,88m 2
Procentnízastav ěníhotelem      13%
Procentuálnízastav ěnízpevn ěnýmiplochami 33%
Celkováplochapozemku        11928,7m 2
Plochavšechzpevn ěnýchploch   3993,156m 2
Celkovézastav ěnípozemku    5459,0m 2
Celkovéprocentuálnízastav ěnípozemku  46%
Plocharostléhopozemku      64693,7m 2
Plochaparkovacíhostání      936,3m 2
Plochaokapovéhochodníku    277,46m 2
Plochaterénníschodydozahrady   154,9m 2
Plochaterénníschodydoosázenéplochy  124,9 m 2
Plochazahradníosázené části    854,1m 2
Plochazatravn ěníuoplocení     374,6m 2
Plochap řístupovésilnicekhotelu    956,5m 2
Plochap řístupovécesty         11,1m 2
Plochazadníp řísupovécesty      303,4m 2
Délkaoplocení          426,6m

Orientačnícenaobjektu

SO1Hotelur čenýkvýstavb ě 1465,88m3x6050=8.868.574K č 
SO2Parkovacístáníklient ů hotelu936,3m2x607=568.334K č 
SO3Okapovýchodní ček277,46m2x607=168.418K č 
SO4P řípojkaplynu16,7x2799=46.743K č 
SO5Vodovodníp řípojka27x5982=161.514K č 
SO6Kanaliza čníp řípojka21,8x4223=92.061K č 
SO7P řípojkasd ělovacíhovedení27x2454=66.258K č 
SO8P řípojkaelektrickésít ě 18,3x2094=38.320K č
SO9Oplocenípozemku139,97x6408=27.644K č 
SO11Zpevn ěnýterénprop řístupdohlavníhovchodu11,1m2x607=6.738K č 
SO12Zpevn ěnýterénp řístupovécestypersonálu303,4m2x607=184.164K č 

Orientačnícenahorskéhohotelu
10.228.768K č



SOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVA

I.Urbanistické,architektonickéastavebn ětechnické řešenístavby

a)  Zhodnocenístaveništ ě
Terénstaveništ ě mámírn ě svažitýcharakter,nadélkuparcely130mjep řevýšenícca3m.Dle
územníhoplánum ěstaŠpindler ůvMlýnjepozemekur čenprostavbykubytování,tedystavbaje
vsouladusúzemnímplánemm ěsta.Parcelajedosudstavebn ě nevyužita,p ůvodně sloužícíjako
zelenálouka.Nacházísevokrajové částim ěsta,okolícharakterizujírodinnédomyadálepakl esnické
plochy.
Stavebnípozemeksenacházínaparcele714/1,713/1 ,rozm ěrypozemkucca130x85m..
Pozemekbudeoplocenzevšechstran,výškaoplocení 1,6mvýšky.

b)Urbanistickéarchitektonické řešenístavby
Stavbazaujímáp ůdorysně tvargeometrickynesložitý,kterýsedáled ělínajednotlivé části,p ůdorysně 
jsouodd ělenyprostoryvstupní,prostorywellness,prostory doplňkovýchslužeb,prostorypersonálu.
Stavbyjevhodnáproubytování60osob.Jednáseo objektbezpodsklepení,set řeminadzemními
podlažími,znichžposledníje řešenopodkrovím.St řechaje řešenajakopolovalbovásesklonem30°.
Dispoziční řešeníobjektujevsouladuspožadavkyinvestoras normovýmipožadavkynaprostory
kubytováníadalšíprostorysouvisejícísubytován ímisorientacíkesv ětovýmstranám.Vstupdo
objektujezjihovýchodní části.Sou částíprojektujeitechnickámístnostaskladyspol ečně 
sparkovacímstánímpropacientystomatologickéord inace.St řešníkrytinajefalcovanáplechová,
materiálnerezovýplechspovrchovouúpravoumatné černébarvy,omítkajebarvysv ětlezelené.
Použitabylad řevěnáEurooknabarvyšedé,stejn ě jakovstupnídve ře.Jejichvelikostaumíst ěníbylo
provedenovsouladuspožadavkyzadavatele,dispozi čním řešenímobjektuajehoarchitektonickým
výrazem.Architektonické řešenízahrady,dálechodní čky,zpevn ěnéplochykrekreaciizpevn ěná
plochaproparkovacístáníadalšíterénníúpravys iinvestorza řizujesamostatn ě,tedynynínejsou
předmětem řešení.Protojsounynívšechnyplochykrom ě terénních řešenyjakozatravn ěné.
Objektjeumíst ěnodzápadnístrany,kdesenacházíip říjezdovákomunikace7m,oddalších
jednotlivýchhranicparcelyjevzdálen16m,38,5m, 30m,30m.Výškaokapuje+13,600m,
9,390m,výškah řebene+16,125m.

b)Technické řešenístavby 
Kvýstavb ě objektujepoužitst ěnovýkonstruk čníobousm ěrnýsystémnazákladovýchbetonových
monolitickýchpasechsahajícíchvnepodsklepené částidonezámrznéhloubky1,3m.Konstrukce
obvodovýchst ěn,vnit řníchnosnýchst ěnip říčekjsouzesystémuLiapor.Tlouš ťkyst ěnbylypoužity
375mmnaobvodovézdivo,300mmnavnit řnínosnézdivoadlepot řeby175mm,115mmasklen ěná
příčkatl.7mmnavnit řníp říčky.Stropníkonstrukceje řešenamonolitickouželezobetonovoudeskou
uloženoupodvounebopo čtyřechstranáchdlerozp ětí.Povrchypodlahjsou řešenydlepožadavk ů 
investora.Podrobnáskladbapodlahviz.projektová výkresovádokumentace.Schodišt ě je řešenojako
prefabrikovanéželezobetonovésocelovýmzábradlím, jehopovrchováúpravajep řizpůsobena
požadavkůminvestora.
Navýpln ě otvor ů jsoupoužitad řevěnáEurooknaoknašedébarvy,stejn ě jakonadve řesdostate čným
součinitelemprostuputepladlepožadavk ů spl ňujípožadavek ČSN730540-2.Všechnymateriályjsou
navrženydletepeln ě technickýchpožadavk ů  ČSN.Posouzenímateriáluvizprojektovádokumentace.
Důmjenapojennave řejnésít ě kanalizace,vodovodu,plynu,sd ělovacíhovedeníaelektrickéhovedení
.
Objektbudevytáp ěnplynovýmkotlem,komínjeumíst ěnvest řední částianáležíkekrbovévložce.
Podkrovíje řešenopouzezd řevěnýchfošenspovrchovouinteriérovouúpravousespl něnýmitepeln ě 
technickýmipožadavky.P řesahst řechyje1700mm.

d)Napojenístavbynatechnickouinfrastrukturu
Všechnysít ě jsouumíst ěnyvjižrealizovanékomunikaci.Kdispozicijsoup řípojkyelektrického
vedení,sd ělovacíhovedení,kanaliza čníp řípojka,vodovodníp řípojka,p řípojkaplynu.Plynaelekt řina
jsousvedenydopilí řevoplocenínahranicipozemku,kdebudeumíst ěntakéhlavníuzáv ěrplynu.
Využitybudouvšechnyp řípojky.P řípojkybudounavazovatnadomovnírozvodydleproje ktu-viz
výkresová částprojektu.Deš ťovéisplaškovéodpadnívodyjsouodvád ěnyzest řechydokanalizace.
Součástídomovnívodovodníp řípojkyjevodom ěrnásoustavashlavnímuzáv ěremvody.
Vytápěníje řešenoplynovýmkotlemViadruskotelnaplynnápali va,kondenza čníkotel,koteltypu
GardeG42/G42ECOsespeciálnímremixho řákemzaru čujícímnízkouhodnotuemisí,vým ěníkze
slitinyhliníku,k řemíkuaho řčíku,výkonmax.49kW.
vyhovujícípožadavk ůmnatepelnoupohoduobjektuatechnickýmpožadavk ůmnavytáp ění.Ob ě  části
objektubudoumítsvéoh řívač teplévodyLogaluxWUsvýkonem120Waobjemem12 0lvyhovující
technickýmparametr ům.

e)Napojenístavbynadopravníinfrastrukturu
Přístupnapozemekje řešenp římozestávajícíkomunikacep řeschodníkaprefabrikovanýbetonový
obrubník.Komunikacemáasfaltovýpovrchajekobj ektujiždostav ěna.Parkovacístáníjeuvažováno
vprostoráchgaráže,propacientyjeparkovacístán ívybudovánonajihovýchodnístran ě pozemku,
navazujep římonave řejnoukomunikaci.

f)Vlivnaživotníprost ředí
Zamýšlenástavbanebudevyvozovatp řivlastnírealizacianip řiužívánížádnénegativnívlivyna
okolníprost ředí.Obyvateléokolníchobjekt ů budouseznámenysprovád ěnímapr ůběhemstavebních
prací.Provýstavbunejsoupoužitymateriályp ůsobícínegativn ě naživotníprost ředí.Stavebníodpad
budeekologickylikvidován,pot řebnávyt ěženázeminabudeodvezenaauloženanaskládku,
popřípaděpozd ějiznovupoužita.P řivýstavb ě budedbánonamaximálnít říděníodpadu.
Harmonogrampracíbudesestavensrespektovánímno čníhoklidu,budedbánonamaximálnísnížení
prašnostiahlu čnosti.
Veškerékomunikacestaveništ ě ip říjezdovékomunikacebudouudržoványv čistotě.Budemaximální
snahaoudrženíokolínesouvisejícíhosestavboube zškodzejménanakomunikacíchazeleni.
Naúzemíanivjehookolísenenacházejíchrán ěnéobjektyanid řeviny.

g) Řešeníbezbariérovéhoužívánínavazujícíchve řejněp řístupnýchplochakomunikací
Dlepožadavk ů normyjehotel řešentakékužíváníosobamisomezenouschopnostíp ohybua
orientace.
Přístupzparkovacíhostáníkevchodudoléka řskéordinaceje řešenmírnousvelmimírnýmsklonem
vyhovujícímnormovýmp ředpisům,kterávedenatak řkarovnýokapovýchodníkasm ěřujekevstupu.

h)Pr ůzkumy,jejichhodnoceníaovlivn ěníprojektovédokumentace
Radonovýpr ůzkumnebylonutnoprovést.Pozemekprostavbusena cházívoblastisnízkým
radonovýmindexem.Radonovýpotenciáljemenšínež 10.
Nebylonutnoprovésthydrogeologickýpr ůzkum.Hladinapodzemnívodyjevtétooblastiapro tento
účelstavbyvzanedbatelnéhloubce4,2mpodúrovníp ůvodníhoterénu.Prostavbulzepoužít
standardnískladbuhydroizola čníchmateriál ů.
Geologickýmpr ůzkumembylazjišt ěnaskladbageologickéhopodloží.Vmíst ěstavbysenacházení
jakopodložíRostlýterén,zatravn ěný,typhorniny,horninamuskovit,chloritickýsvor  častos
porfyroblastyalbitu,oblastLugikum,regionkrkono šsko-jizerskékrystalinikum,staršíútvar
neoproterozoikum,t řídahorninyR2,pevnost σc=70MPa.

i)Údajeopodkladechprovyty čenístavby,geodetickýreferen čnípolohovýavýškovýsystém
Novostavbarodinnéhodomubylaumíst ěnapomocíkatastrálníchmapvdigitálnípodob ě,byl
provedenvýškopisaosazeníobjektu. Čistápodlahauvažovánajako0,000adlesklonupoz emkuje
umístěna890mm-1500mmnadp ůvodnímterénem.P řivýstavb ě budenutnýnásyp-vizvýkres
osazenídoterénu.
Objektjeumíst ěnodzápadnístrany,kdesenacházíip říjezdovákomunikace7m, oddalších
jednotlivýchhranicparcelyjevzdálen16m,38,5m, 3m0,30m. 
PoužitývýškovýsystémjeBaltpovyrovnání(740,47 0mn.m.Bpv).
j) Členěnístavbynajednotlivéstavebníainženýrskéobjek ty
Hotelseskládáz částivstupní,wellness,ubytovací, částipersonálu,adopl ňkových částíhotelu.

k)Vlivstavbynaokolí
Zamýšlenástavbanebudevyvozovatp řivlastnírealizacianip řiužívánížádnénegativnívlivyna
okolníprost ředí.Obyvateléokolníchobjekt ů budouseznámenysprovád ěnímapr ůběhemstavebních
prací.Provýstavbunejsoupoužitymateriályp ůsobícínegativn ě naživotníprost ředí.
Veškerékomunikacestaveništ ě ip říjezdovékomunikacebudouudržoványv čistotě.Budemaximální
snahaoudrženíokolínesouvisejícíhosestavboube zškodzejménanakomunikacíchazeleni.

l)Bezpe čnostpráceaochranazdraví:
Poceloudobustavbybudoudodržoványveškeréobecn ě závaznép ředpisyavyhláška č.324/1990Sb.
obezpe čnostipráceatechnickýchprost ředků p řistavebníchpracích.
Jednáseosledováníbezpe čnostiprácep řizemíchpracích,p řiprácivevýškách,prácinalešení,p ři
práciselektrickýmza řízenímapodobn ě.Probezpe čnostprácebudoudodržoványvšechnyp ředepsané
postupyap říslušnáopat ření.

II.Mechanickáodolnostastabilita
Naprojektbudovybylstatikemvypracovánstatický posudek.Veškerévýpo čtyacelýposudekjsou
uvedenyvp říloze.Posouzenabylaúnosnostvyztuženístropníd esky,zatíženívšemikonstrukcemi,
zatíženínazákladovépasyve čtyřechvariantách.
Materiálymajícertifikáty,kteréodpovídajísvými vlastnostmipožadavk ům ČSNnavýstavbu
rodinnýchdom ů.
Veškerékonstrukceobjektujsounavrženynastavún osnosti,abynepodlehlyz řícenínebokrajnímu
narušeníanastavpoužitelnosti,abysenaobjektu neobjevilyznámkymezníchdeformací.

III.Požárníbezpe čnost
Všechnykonstrukceikomunika čnícestyjsounavrženyvsouladuspožárnímupožada vky,viz.
samostatná částprojektovédokumentace.
Pozemekjep řístupnýzve řejnékomunikaceaprotoumož ňujebezproblémovýp řístupprohasi če.

IV.Hygiena,ochranazdravíaživotníhoprost ředí

Celýobjektjenavržentak,abyvmístnostechbylo umožněnop řirozenév ětráníidostatekp řirozeného
osvětlení,kteréjedopln ěnoosv ětlenímum ělým.Vnit řníprost ředíjenavrženovsouladusplatnými
obecnězávaznýmip ředpisyatechnickýminormami.Všechnynavrženékons trukcejsouvsouladu
shygienickýmip ředpisyapožadavky.Zamýšlenástavbanebudevyvozov atp řivlastnírealizacianip ři
užívánížádnénegativnívlivynaokolníprost ředí.

V.Bezpe čnostp řiužívání
Řešenídomkuodpovídápožadavk ůmministerstvapromístnírozvojuvedenýmvevyhláš cezroku
1998Sboobecnýchtechnickýchpožadavcíchnavýsta vbu.
Bezpečnoststavbyjezajišt ěnauzemn ěnouelektroinstalací.Povrchyvprostoráchhygienic kých
opatřenéprotiskluznoudlažbou,schodišt ěprotiskluzovýmpovrchem

VI.Ochranaprotihlukuavibracím 
Dleposudkuhlukup říčkysystémuLiaporspl ňujípožadavkynaakustickénárokymezimístnostmid le
účelujejichužívání.Vn ějšíobvodovást ěnazabezpe čujevnit řníprostorprotipronikáníhlukuzokolí. 
Budouspln ěnypožadavkyna řízenívlády148/2006limityhluku.  Uvedenéstavebníkonstrukce
vyhovují.Výraznézdrojehlukusevobjektunevysky tují.

VII.Úsporaenergieaochranatepla 
SvislékonstrukcezesystémuLiaporidalšípoužité materiálystavebníchkonstrukcízhlediskatepeln ě 
technickýchvlastnostívyhovujípožadovanýmhodnotá m.Tepelnéztrátybylyvypo čtenydle ČSN
060210provenkovnívýpo čtovouteplotu-18°C,krajinasnormálníintenzitou v ětrů.Výpo čet
tepelnýchztrátvp říloze.Vypočtenéhodnotyvyhovujípožadavk ůmzák. č.406/2000Sb.

VIII.P řístupuaužívánístavbyosobamisomezenouschopnos típohybuaorientace
Dlepožadavk ů normyjehotel řešentakékužíváníosobamisomezenouschopnostíp ohybua
orientace.
Přístupzparkovacíhostáníkevchodudoléka řskéordinaceje řešenmírnousvelmimírnýmsklonem
vyhovujícímnormovýmp ředpisům,kterávedenatak řkarovnýokapovýchodníkasm ěřujekevstupu.

IX.Ochranastavbyp ředškodlivýmivlivyvn ějšíhoprost ředí
Dleradonovéhopr ůzkumunebylozjišt ěnoovlivn ěnístavbyp ůsobenímradonu.

X.Ochranaobyvatelstva
Celýobjektjenavržentak,abyvmístnostechbylo umožněnop řirozenév ětráníidostatekp řirozeného
osvětlení,kteréjedopln ěnoosv ětlenímum ělým.Všechnynavrženékonstrukcejsouvsouladu
shygienickýmip ředpisyapožadavky.
Stavbaspl ňujepožadavkypodlenorem.
Svýmumíst ěnímnovostavba,jejívýškaaorientacenasv ětovéstranynegativn ě neovliv ňujedenní
osvětleníokolníchobjekt ů.

XI.Inženýrskéstavby
Napozemkusep ředpokládávsakovánív ětšinydeš ťovýchvodnapozemku,pop řípadě budoudeš ťové
vodysvedenyzapušt ěnýmkanálkemumíst ěnýmvesm ěruspádup ředbudovoudodeš ťovékanalizace.
Okoloobjektubudeokapovýchodník.
Objektbudezásobovánzve řejnéhovodovoduaplynemzp řípojky.
Přístupnapozemekzp řilehléasfaltovékomunikacejep řeschodníkp římonapozemek.
Veškeréterénníuparkovéúpravysiinvestorza řizujesámanejsounynísou částí řešení.

Stavebníobjekty
SO1Rodinnýd ůmur čenýkvýstavb ě 
SO2Parkovacístáníklient ů hotelu
SO3Okapovýchodní ček
SO4P řípojkaplynu
SO5Vodovodníp řípojka
SO6Kanaliza čníp řípojka
SO7P řípojkasd ělovacíhovedení
SO8P řípojkaelektrickésít ě 
SO9Oploceníparcely
SO10Terénníschodišt ě 
SO11Zpevn ěnýterénprop řístupkhlavnímuvchodu
SO12Zpevn ěnýterénp řístupovécestypersonálu

XII.Výrobníanevýrobnítechnologickáza řízenístavby
Naparcelesenevyskytujížádnáza řízenístavby
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I.Identifika čníúdaje

Stavba
Novostavbarodinnéhodomu713/1,714/1

Investor
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Osamělá888,Vrchlabí54301
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Projektant
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Ing.AlexandrŠemík
Krkonošská111,54301,Vrchlabí

Staticképosudky
Ing.MiroslavŠpás
NadRybní čky71,54101,Trutnov

Obsahemtechnickézprávystavební částijsouúdajeokonstruk čním řešení,použitýchmateriálech
askladbáchkonstrukcísodkazynasouvisejícíp ředpisyanormy.
Prováděcíprojektbylzpracovávánnazáklad ě projektuproúzemnírozhodnutízpracovanéIng.Ren é
Matějů Phd.vsrpnu2011.Projektmávsou časnédob ěplatnéúzemnírozhodnutíježnabyloprávní
moci6.12.20011vydánoMÚŠpindler ůvMlýn-Stavebníú řad,Špindlerovská1,54351,Špindler ův
Mlýn.Vefázirozpracovanostibylprojektkonzultov ánsinvestoremapožadovanézm ěnybylydo
projektuza členěny.Podklademprositua čníumíst ěníobjektubylvýpiszkatastrunemovitostí
katastrálníhoúzemím ěstaŠpindler ůvMlýn.

Obsahvýkresové části
Výkres č.1Studiedispozi čního řešení   1:200
Výkres č.2Studiemodulustropníkonstrukce  1:50
Výkres č.3Studievýškovéhomodulu   1:200
Výkres č.4Skladbykonstrukcí
Výkres č.5Situace     1:200
Výkres č.6Osazenídoterénu    1:200
Výkres č.7Základy     1:50
Výkres č.8P ůdorys1NP    1:50
Výkres č.9P ůdorys2NP    1:50
Výkres č.10P ůdorys3NP    1:50
Výkres č.11Šikmást řecha    1:50
Výkres č.12Celkovýsvislý řez   1:50
Výkres č.13Technicképohledy   1:200

Členěníobjektu
SO1Rodinnýd ůmur čenýkvýstavb ě 
SO2Parkovacístáníklient ů hotelu
SO3Okapovýchodní ček
SO4P řípojkaplynu
SO5Vodovodníp řípojka
SO6Kanaliza čníp řípojka
SO7P řípojkasd ělovacíhovedení
SO8P řípojkaelektrickésít ě 
SO9Oploceníparcely
SO10Terénníschodišt ě 
SO11Zpevn ěnýterénprop řístupkhlavnímuvchodu
SO12Zpevn ěnýterénp řístupovécestypersonálu

II.Architektonickéadispozi ční řešení

Řešenírespektujepožadavekinvestoranaatraktivní stavbuprobydlení.
Obecně jestavbat řípodlažní,ztohoposlednípodlažíje řešenopodkrovím.St řešníkonstrukcitvo ří
krovpolovalbovéšikmést řechy.Zpevn ěnéplochynavrženyprop řístupovécesty,parkovacístánía
okapovýchodníkv četně terénníhoschodišt ě.
Stavbazaujímáp ůdorysně tvargeometrickynesložitý,kterýsedáled ělínajednotlivé části,p ůdorysně 
jsouodd ělenyprostoryvstupní,prostorywellness,prostory doplňkovýchslužeb,prostorypersonálu.
Stavbyjevhodnáproubytování60osob.Jednáseo objektbezpodsklepení,set řeminadzemními
podlažími,znichžposledníje řešenopodkrovím.St řechaje řešenajakopolovalbovásesklonem30°.
Dispoziční řešeníobjektujevsouladuspožadavkyinvestoras normovýmipožadavkynaprostory
kubytováníadalšíprostorysouvisejícísubytován ímisorientacíkesv ětovýmstranám.Vstupdo
objektujezjihovýchodní části.Sou částíprojektujeitechnickámístnostaskladyspol ečně 
sparkovacímstánímpropacientystomatologickéord inace.St řešníkrytinajefalcovanáplechová,
materiálnerezovýplechspovrchovouúpravoumatné černébarvy,omítkajebarvysv ětlezelené.
Použitabylad řevěnáEurooknabarvyšedé,stejn ě jakovstupnídve ře.Jejichvelikostaumíst ěníbylo
provedenovsouladuspožadavkyzadavatele,dispozi čním řešenímobjektuajehoarchitektonickým
výrazem.Architektonické řešenízahrady,dálechodní čky,zpevn ěnéplochykrekreaciizpevn ěná
plochaproparkovacístáníadalšíterénníúpravys iinvestorza řizujesamostatn ě,tedynynínejsou
předmětem řešení.Protojsounynívšechnyplochykrom ě terénních řešenyjakozatravn ěné.

Dlepožadavk ů normyjevobjektudostatekhygienickýchzázemí.R ozměryst ěnjsouvmodulové
šířce.Prostorováskladbajerozd ělenana částwellness,vstupní část,ubytovací část,prostorypro
personál,dopl ňkové částihotelu.Celýprostorhoteluspl ňujepožadavkynormytakénabezbariérový
přístuppacient ů vy řešenývenkovnímp řístupemtak řkaporovin ě,ší řkoudve říabezprahovými
přechodymístností.Vstupní částzahrnujerecepci,schodiš ťovýprostor,hygienickézázemía
společenskémístnosti,restauraciakv ětinářství.Wellnesszahrnujefitness,sauny,sprchovémí stnosti,
relaxačnímístnostiahygienickézázemí.Ubytovací částtvo řípokojejednol ůžkové,dvoul ůžkovéa
čtyřlůžkové. Částpropersonálzahrnujehygienickézázemí,zázemí restaurace,pokojepokojskýcha
provoznímístnostihotelu.

III.Geologicképom ěry

Stavbajenavrženasohledemnageologickoustavbu podložíparcely.Radonovýpr ůzkumnebylo
nutnoprovést.Pozemekprostavbusenacházívobla stisnízkýmradonovýmindexem.Radonový
potenciáljemenšínež10.
Nebylonutnoprovésthydrogeologickýpr ůzkum.Hladinapodzemnívodyjevtétooblastiapro tento
účelstavbyvzanedbatelnéhloubce4,2mpodúrovníp ůvodníhoterénu.Prostavbulzepoužít
standardnískladbuhydroizola čníchmateriál ů.
Geologickýmpr ůzkumembylazjišt ěnaskladbageologickéhopodloží.Vnejsvrchn ější částise
vyskytujevrstvatuhépís čitéhlínyshumózníp říměsímocnosti200-300mm,Rostlýterén,zatravn ěný,
typhorniny,horninamuskovit,chloritickýsvor častosporfyroblastyalbitu,oblastLugikum,region
krkonošsko-jizerskékrystalinikum,staršíútvarn eoproterozoikum,t řídahorninyR2,pevnost
σc=70MPa.

IV.Konstrukce

a)Zemnípráceavýkopy
Navrhovanéúpravyzahrnujísejmutíornicevtlouš ťcecca300mmanejnutn ějšíterénníúpravy.Další
zejménazahradnicko-architektonicképrácenapoze mkusiinvestor řešípodokon čenístavbysám.
Vseverovýchodní,východníajihovýchodní částibudemimoplánovanéstaveništ ě vytvo řena
mezideponieornice,kterábudeposkon čenípracípoužitakezp ětnémuohumusovánípozemku.Zemní
prácebudouprovedenypodhlavnímobjektemvprvní fázinakótu740,470mn.m.=0,000m.Ztéto
úrovně budouprovád ěnyvýkopyprojednotlivézákladovékonstrukce.Vyt ěženázeminabude
mezideponovánado časně napozemkuinvestoraapozd ějipodokon čenípracípoužitaprozasypání
výkopů.Vhodnostzeminyprohutn ěníposoudígeotechnik.
Veškerépodsypybudouhutn ěnypovrstváchmax.100mmna0,4MPa.Kontroluazhu tněnízeminur čí
odbornýgeologvsouladus ČSN721006.Výkopyprovéstvsouladus ČSN733050.

b)Základy
Založeníobjektutvo řízákladovépasyzbetonuC30/37,nakteréjevybet onovánamonolitickádeska
tloušťky170mm.Prolepšísoudržnostzákladovýchpas ů adeskybudestykt ěchtokonstrukcí
vyztužen.  Základysahajídohloubky1mpodterénem,tedyjes plněnapodmínkazakládánído
nezámrznéhloubkyvpodhorskýchoblastech.P řeszákladovépasybudeprovedenacelistvádeska
podkladníhobetonuvyztuženásítípop řípadě budepoužitaocelB500,posouzenínutnostívyztuž ení
provedestatik.Základováspárabudeochrán ěnavesmyslu ČSN7310001.
Vplošezáklad ů budeprovedenazemnícísí ť.Naspodnílíczákladovéspárybudevloženzemnící
vodič  FeZn10prouzemn ěníhromosvodu.Vývodybudouprovedenyvodi čemFeZnø10mmcca2m
nadupravenýterén. 

c)Izolaceprotizemnívlhkostiaradonu
Izolaceprotiradonuvtétostavb ě nenínutná,radonovýindexjenízký.
Izolaceprotizemnívlhkostibudeprovedenanacel éplošemonolitickébetonovédeskyanasvislé
konstrukcebudezd ůvodunepodsklepenínapojenazp ětnýmispoji.Vytaženabudedovýšky500mm
nadokolníupravenýterén.Podteréneminadteréne mbudehydroizolacechrán ěnatepelnouizolací.
PodterénemextrudovanýmpolystyrénemXPSanadter énemtepelnouizolacízminerálníchvláken.
d)Tepelnéizolace
Tepelnéizolacest ěn,st řechapodlahp řilehlýchkterénujsounavrženydlepožadavk ů  ČSN730540-2.
Splněnípožadavk ů nesou činitelprostuputepla:
Obvodovýst ěnovýpláš ťUnavržené=0,13W/m2.K(Unormovédoporu čené=0,2W/m2.K)
Střešnípláš ťšikmást řechaUnavržené=0,16W/m2.K(Unormovédoporu čené=0,16W/m2.K)
OkenníotvorUnormovédoporu čené=1,2W/m2.K
NavrženéhodnotyUg=0,5W/m2.K,Uw=0,7W/m2.K
DveřníotvorUnormovédoporu čené=1,2W/m2.K
Ug=1,1W/m2K,Uw=1,2W/m2K
Podlahap řilehlákzemin ě navrženáhodnotaU=0,16W/m2.K(Unormovédopor učené=0,3
W/m2.K)

Zparametr ů navrženýchkonstrukcívyplývánadstandardnízatepl ení,kterésep říznivě projevína
energetickénáro čnostiobjektu.
Tepelníizolacevest řešeprovedenazmateriáluIsoverUnirolProfinadk rokvemi190mm.
Materiálprotepelnouizolacizáklad ů zvolenpolystyrenXPStl.170mm.
Materiáltepelnéizolacevn ějšíchobvodovýchkonstrukcíIsomerEPSGreyWall170 mm.
PodlahovátepelnáizolaceTepeln ě izola čnívrstvaIsoverEPSPerimetr,tlouš ťka190mm

e)Zvukovéizolace

Zhlediskaakustikyjezohledn ěnpožadavek ČSN730532nakonstrukcemezimístnostmir ůzného
určení.
Splněnípožadavk ů zvukovéakro čejovénepr ůzvučnostibylododrženo.
Vzhledemkokolnízástavb ě nebudoup řekročenynejvyššíp řípustnélimityhlukustanovenévyhláškou
13/1977.
Vzhledemkizola čnímvlastnostemkonstrukcívyhovítytokonstrukcei bezdalšízvukovéizolace.

f)Svislénosnékonstrukce
ObvodovézdivobudeprovedenoztvarovekLiaporzk eramickéhokamenivadletechnologického
předpisu.Uobvodovéhozdivabudeprovedenokontaktní zateplovanísystémIsomerEPSGreyWall
tloušťky170mmazateplovanícertifikovanýsystémsystém Mamut..
PřekladybudouprovedenyzestejnéhosystémuLiaporP Svýšky240mm.Veškerénosnézdivobude
řádnězaloženoavk říženíprovázánodletechnickéhopodkladu.

g)Vodorovnékonstrukce
Stropníkonstrukcenadp řízemímjsounavrženyjakomonolitickéželezobetonov édeskyjednostrann ě 
nebok řížemvyztužené.Tlouš ťkastropníkonstrukcejepocelémobjektustejnáv hodnotě190mm.U
třechk řížemvyztuženýchdesekbylnavržentrámovýželezobe tonovýstrop.Podhledvpodkrovítvo ří
pouzed řevěnéfošnyspovrchovouúpravou.

h)Konstrukcezast řešení

Šikmást řechajesklonu05°.Podhledvpodkrovítvo řípouzed řevěnéfošnyspovrchovouúpravou.
ParotěsnávrstvaPE,tepelnáizolacenadkrokvemiIsover UNIROLPROFItlouš ťky190mm,
Dřevěnédubovékrokve190x170mm,pojistnádifúznífolie BRAMACEcoTec,kontrala ťzd řevěných
latí40x60mm,d řevěnépobitízfošen22x170mm,st řešníkrytinaplechováfalcovanáspovrchovou
úpravou(podrobné řešenívprojektovédokumentaci).
Oplechováníst řechyjeprovedenouprostupukomína.Odvodn ěníst řechyjedovn ějšíhost řešního
okapovéhožlabu.Materiálprooplechováníjem ěďtlouš ťky0,55mm. 

i)P říčky
Navnit řnínosnézdivobudoupoužitytvarovkyLiaporKM300 ,LiaporKM300,nap říčkyLiaporKM
115aLiaporKM175.


j)Podlahy
Charakterpodlahvobjektujed řevěnýlaminátový,kamennáinteriérovádlažba,korková podlaha,
kaménkovýkoberec,zát ěžovýkoberec.Tlouš ťkapodlahjeuvažovánavp řízemí300mm,vpodkroví
110mm.P řesnéskladbypodlahajednotlivétlouš ťkyjejichvrstevjsouzobrazenyvprojektové
dokumentaci.Vedeníinstalacívpodlaháchjenutné provéstdlejednotlivýchprojekt ů specielních
profesí.Všechnypodlahynutnoprovéstjakoplovouc í.

k)Výpln ě otvor ů 

Výplně otvor ů budouvobjektuvytvo řenyokenníminebodve řnímikonstrukcemistepeln ě izola čními
sklyadostate čnýmsou činitelemprostuputeplaU.Vzorekpovrchovéúpravy budetmavýo řech.
Maximálnícelkovýsou činitelprostuputeplarámuisklaU=1,2W/m2K.Ok nabudoupoužita
dřevěnáeurooknaIV92,spouzeoptickýmd ělenímsizola čnímtrojsklem.
Materiálokensmrk,borovice,meranti,dub.Prostor mezisklyjevypln ěninertnímplynem.Stejn ě jsou
řešenast řešníokna.
Vstupnídve řeop ětfirmySapelibudouprovedenyop ětvkombinacid řevsmrk,borovice,meranti,dub
sizola čnímsklemavýplníprostoruskelinertnímplynem.B arvajezvolenatmavýo řech,typNatali.
Oknaotevíravá,sklopná,smikroventilací.Dve řníotvoryvinteriérufirmySapeli,typickáhladká
dýhovanák řídla,doobložkovédýhovanézárubn ě.Dve řejsounavrženyjakoposuvnénebojak
jednokřídlovéoto čné,prosklenéneboplné.

l)Schodišt ě
Vnitřníschodišt ě je řešenojakojakoprefabrikovanéželezobetonové,zábr adlíseskládápouze
zplochýchocelovýchprvk ů,kterétvo řízárove ň imadloavodorovnouvýpl ň prostoruzábradlí..

k)Povrchovéúpravy
Povrchovéúpravybudouvyhovovattechnickým,provoz nímahygienickýmpožadavk ům.
Vnitřníomítkystrop ů budouprovedenyvápenosádrovéštukovétenkovrstvé tloušťky3mm,bez
obloženípocelémobjektu.
Svislévnit řníst ěnybudoutaktéžopat řenyštukovouvápenosádrovouomítkou.Vkoupelnách a
kuchynibudenatentopodkladprovedenkeramickýob klad.Kone čnábarevnáúpravabudestanovena
podomluv ě sinvestorem.Výškyobkladuuvedenyvprojektovéd okumentaci.
Vnějšíomítkybudouprovedenyzomítkovinysilikátové firmyMamut,strukturyzrnité,zrnitost2mm.
Barevnéschémadletechnickýchpohled ů.P řesnéodstínybudouur čenyarchitektemzaspolupráce
sinvestorem.
Přechodmezidlažbouaobkladembudeopat řenkrycílištou,obklademaza řizovacímip ředměty
silikonovýmtmelem,dlažbouaomítkovutéžkrycíli štou.
Povrchvenkovnífasádybudevespodní částitvo řentakésoklemzcihlovéhoobkladuvýšky300mm.

l)Truhlá řskékonstrukce
-parapetnídeskyvnit řní
-d řevěnévnit řníschodišt ě
-vnit řnídve ře
-vnit řnízárubn ě dve ří

m)Záme čnickékonstrukce
-žlabovéháky
-zábradlívnit řníhoschodišt ě  
-zábradlí

n)Klempí řskékonstrukce
-nast řešeobjektubudeoplechovánkomín
-vn ějšíparapetynerezplechtlouš ťky0,5mm


VII.Základnínormyap ředpisyzávaznéproprovedenístavby

ČSN730542Tepeln ě technickévlastnostistavebníchkonstrukcíabudov .
Vlastnostimateriál ů akonstrukcí.
ČSN730544Tepeln ě technickévlastnostistavebníchkonstrukcíabudov .
ČSN730580Denníosv ětleníbudov.
EN730608Hydroizolacestaveb.Izolacezpolyetyl énovýchfolií.
    Navrhováníaprovád ění.
ČSN730802Požárníbezpe čnoststaveb.Spole čnáustanovení.
ČSN730833Požárníbezpe čnoststaveb.Stavbyprobydleníaubytování.
ČSN731000Zakládánístavebníchobjekt ů.Základníustanovenípronavrhování.
ČSN731101Navrhovánízd ěnýchkonstrukcí.
ČSN731201Navrhováníbetonovýchkonstrukcí.
ČSN731601Navrhováníd řevěnýchstavebníchkonstrukcí.
ČSN731901Navrhováníst řech.
ČSN733450Obkladykeramickéasklen ěné.
ČSN733610Klempí řskéstavebnípráce.
ČSN734210Provád ěníkomín ů akou řovodů ap řipojováníspot řebičů paliv.
ČSN734301Obytnébudovy.
ČSN734505Podlahy.Spole čnáustanovení.
ČSN744520Podlahy.Nášlapnévrstvyzdlaždic.


VIII.Bezpe čnostaochranazdraví

Dispoziční řešeníavnit řnívybaveníobjektujevsouladusplatnýmibezpe čnostnímiahygienickými
předpisyanormami.Použitémateriályajejichinstal acebudeodpovídatp říslušnýmnormám.

IX.Nárokynaenergie,média  

Nárokynajednotlivéenergiiamédiajsoupopsányv jednotlivýchzpráváchp říslušnýchprofesí.

X.Likvidaceodpadu

Likvidacedomovníhoodpadubudeprovád ěnavmíst ě stavby.Odpadbudemajitelidomuodkládándo
ktomuur čenénádobyumíst ěnénahranicipozemkuvedleparkovišt ě.Pravidelnýodvozbudeza
úplatuzajiš ťovatprofesionálnífirmaspolupracujícísm ěstemVrchlabí,snimižmajísmlouvuktéto
činnosti.
Odpadzdravotnickýbudelikvidovándenn ě.
Likvidaceamalgamuodlu čovačemamalgamu.Obecn ě odpadodd ělitelnýsedimentací
Jednorázovést říkačky,jehlyanádobylikvidacevcelku,poznehodnoce níseuložídopevnéplastové
nádoby.

XI.Napojenínainženýrskésít ě 

Stavbabudenapojenanastávajícíinženýrskésít ěvulici.Detailní řešenívizprojektyspecielních
profesí.

XII.Barevnéamateriálové řešení

OmítkasilikátováMamut,strukturyzrnité,zrnitos t2barvabílá
OmítkasilikátováMamut,strukturyzrnité,zrnitos t2barvašedá
OmítkasilikátováMamut,strukturyzrnité,zrnitos t2barvamatná četná
Oplechováníparapetuplechnereztlouš ťky0,5mm
Oplechováníkomína,nerezplechtlouš ťky0,55mm
Povrchkomínavystupujícíhonadst řešníkonstrukcijeupravenkontaktnímzatepleníma klasickou
omítkovoupovrchovouúpravou
Parkovacístánízámkovádlažba
Cestakhlavnímuvchodukamennádlažba
Cestazadníp řístupovákamennádlažba
Dveře,okna,st řešníoknamateriáld řevo,šedábarva
Oplocení,kamennépilí ře,výpl ň d řevěná,barvašediváa černá
Barevné řešenídalšíchazejménavnit řníchkonstrukcíbudeprojednánosinvestoremdleje hop řání.















































Závěr

ZpracovánídiplomovéprácenazadanétémaHORSKÝH OTELvyžadovalopoužitíazvládnutívšech
dosavadníchznalostí,získanýchstudiemnaFakult ě stavebníVysokéhou čenítechnickéhovBrn ě.
Snahoubylozpracovat řešení,abystavbabylarealizovatelná,nákladov ě p řijatelná,funk ční
ap řízniváproživotníprost ředí.
Zvolené řešeníakonstruk čníuspo řádáním ůžebýtpozm ěněnonazáklad ě p řáníinvestora.
Půdorysdomujesloženzeobdélník ů vzájemn ě posunutých,kteréseparujír ůzné částihotelu. Řešení
střechytvo řípolovalbovášikmást řecha.
Hoteljenavržentak,abyspl ňovalvšechnystavebn ě technické řešeníanormovépodmínky.
Orientačnínákladstavbynazáklad ě kalkulacecenyzaobestav ěnýprostor
novostavby činí10,23milK č.
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Seznampoužitýchzkratekasymbol ů

1NP Prvnínadzemnípodlaží
2NP Druhénadzemnípodlaží
3NP T řetínadzemnípodlaží
TI Tepelnáizolace
HI Hydroizolace
XPS Extrudovanýpolystyrene
ŽB Železobeton
EPS Expandovanýpolystyrene
PK PlynovaýkotelViadruskotelnaplynnápaliva,k ondenzačníkoteltypu
       GardeG42/G42ECO
MÚ M ěstskýú řad
Bpv Baltpovyrovnání
Parc.č.Parcelní číslo
k.ú. Katastrálníúzemí
PT P ůvodníterén
UT Upravenýterén
PÚ Požárníúšek
K Schiedelkomínkrbovýchkamen
KV BefKrbovávložkaInterV8CLsvýsuvnýmidve řmi
ZS Zateplovacísystém
NV Nášlapnávrstva



























Seznamp říloh

A)DOKLADOVÁ ČÁST

I. TITULNÍLIST
II.ORIGINÁLNÍZADÁNÍVŠKP
III.POPISNÝSOUBORZÁV ĚREČNÉPRÁCE
IV.ABSTRAKTV ČESKÉMAANGLICKÉMJAZYCE,KLÍ ČOVÁSLOVAV ČESKÉMA
     ANGLICKÉMJAZYCE
V.BIBLIOGRAFICKÁCITACE
VI.PROHLÁŠENÍOP ŮVODNOSTIPRÁCE
VII.POD ĚKOVÁNÍ
VIII.ÚVOD
IX.VLASTNÍTEXTPRÁCE
      PR ŮVODNÍZPRÁVA
SOUHRNNÁTECHNICKÁZPRÁVA
TECHNICKÁZPRÁVA
X.ZÁV ĚR
XI.SEZNAMPOUŽITÝCHZDROJ Ů
XII.SEZNAMPOUŽITÝCHZKRATEKASYMBOL Ů
XIII.SEZNAMP ŘÍLOH

B)P ŘÍPRAVNÉASTUDIJNÍPRÁCE

I.VÝKRESOVÁ ČÁST

B1.01STUDIEP ŮDORYSU1NP
B1.02STUDIEP ŮDORYSU2NP
B1.03STUDIEP ŮDORYSU3NP
B1.04STUDIEVÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ ŘEZX-X
B1.05STUDIEVÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ ŘEZY-Y

II.TEXTOVÁ ČÁST
-VÝPO ČETZATÍŽENÍZÁKLAD Ů
-SKLADBYKONSTRUKCÍ

C)BAKALÁ ŘSKÝPROJEKT

I. ČÁSTPROJEKTOVÉDOKUMENTACE
II.TEPELN ĚTECHNICKÉPOSOUZENÍ
III.POŽÁRN ĚBEZPE ČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

I. ČÁSTPROJEKTOVÉDOKUMENTACE

ARCHITEKTONICKÉASTAVEBN ĚTECHNICKÉ ŘEŠENÍ

C1.01TECHNICKÉZPRÁVY
C2.01SITUACE                 1:200
C2.02OSAZENÍDOTERÉNU            1:200
C3.01ZÁKLADY               1:50
C3.02P ŮDORYSP ŘÍZEMÍ              1:50
C3.02P ŮDORYSNADZEMNÍHOPODLAŽÍ       1:50
C3.03P ŮDORYSPODKROVÍ            1:50
C3.04P ŮDORYSKROVU            1:50
C3.06SKLADBASTROPNÍKONSTRUKCE      1:5 0
C3.07SCHODIŠT Ě                     1:50
C4.01 ŘEZCELKOVÝX-X             1:50
C4.02 ŘEZCELKOVÝY-Y             1:50
C5.01POHLEDVÝCHODNÍ            1:200
C5.02POHLEDZÁPADNÍ               1:200
C5.03POHLEDJIŽNÍ              1:200
C5.04POHLEDSEVERNÍ               1:200
C6.01DETAILŠIKMÉST ŘECHYUH ŘEBENE      1:5
C6.02DETAILOKNAAKOTVENÍZÁBRADLÍ     1 :5
C6.03DETAILKOMÍNUUŠIKMÉST ŘECHY      1:5
C6.04DETAILŠIKMÉST ŘECHYUPOZEDNICE    1:5
C6.05DETAILVSTUPUDOOBJEKTU        1:5
C7.01SEZNAMVÝROBK Ů           
  
II.POŽÁRN ĚBEZPE ČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

C8.01TECHNICKÁZPRÁVAPOŽÁRNÍOCHRANY
C8.02SITUACEPOŽÁRNÍOCHRANYP ŘÍZEMÍ     1:50
C8.02SITUACEPOŽÁRNÍOCHRANYNADZEMNÍPODLAŽÍ    1:50
C8.03SITUACEPOŽÁRNÍOCHRANYPODKROVÍ    1:50

III.TEPELN ĚTECHNICKÉPOSOUZENÍ

C9.01TEPELN ĚTECHNICKÉPOSOUZENÍ





